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Helle	Juhl
Landbokvinde i limbo
Om husbestyrerindernes mellemværen i det 20. århundredes land-
bokultur
Begrebet landbokvinde knyttes historisk mest til den gifte gårdmands- eller 
husmandskone, der socialt, kulturelt og økonomisk fremstår som et mere eller 
mindre privilegeret modbillede til den ugifte og besiddelsesløse tjenestepige . I 
den landbohistoriske og kvindehistoriske forskning har disse to kvindetyper til-
sammen tegnet forståelsesrammen for kvinders liv på landet . Fra slutningen af 
1800-tallet og frem til 1960’ernes industrisamfund ser man imidlertid et betyde-
ligt antal landbokvinder befinde sig i et limbo – en økonomisk og sociokulturel 
mellemtilstand – som husbestyrerinder for gårdejere og husmænd . I denne ar-
tikel belyses husbestyrerindernes mellemspil i landbokvindernes kulturhistorie, 
årsagerne til deres ’rise and fall’ samt den konkrete og eksistentielle betydning 
af deres væren i en mellemposition .
“Husbestyrerinde søges”	 var	 førhen	en	hyppig	 overskrift	 i	 avisernes	 rubrikan-
noncer,	men	er	i	dag	forsvundet	ud	af	både	pressehistorien,	kvindehistorien	og	
kulturhistorien.	I	lighed	med	annoncer	inden	for	andre	huslige	erhverv	som	hus-













gelse	 til	 sig	 selv	og	 sin	 spæde	dreng	ved	at	 tage	plads	 som	husbestyrerinde	
hos	en	lille,	selvstændig	frilandsgartner,	fik	mig	i	2007	til	at	opspore	og	inter-
viewe	 en	 række	ældre	kvinder,	 der	 alle	havde	 en	 fortid	 eller	 endnu	virkede	
som	husbestyrerinder.	Desuden	afsøgte	jeg	forskellige	kilder	om	emnet	såsom	
10
Figur 1 . I de første årtier efter krigen kunne man endnu se talrige stillingsannoncer 
målrettet husbestyrerinder . Eksemplet er taget fra Landsbladet Vort Landbrug . Kilde: 
LandbrugsAvisens arkiv, Axelborg, Vesterbrogade 6D, 1620 Kbh . V .






i bogen Husbestyrerinde søges … Ni kvindefortællinger fra det 20 . århundrede,	
som	dels	belyser	emnet	gennem	personlige	beretninger,	dels	væver	disse	ind	i	


















mer	 af	 husstanden,	men	 også	 den	 væren,	 der	 udspringer	 af	 det	 geografiske	
sted	 og	miljø,	 hun	 levede	 i.	 Det	 sidste	 i	 overensstemmelse	med	 nyere	 sted-
forskning,	som	den	kommer	til	udtryk	i	for	eksempel	antologien	På sporet af 
den tabte tid – tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund,	hvor	Kim	Furdal	
taler	om	forskellige	slags	væren	afhængig	af,	hvad	man	er,	og	hvor	man	er	det.	
Når	landmanden	ser	anderledes	på	Vadehavet	end	naturelskeren,	er	det	fordi	
































med værdifuldt fotomateriale fra deres liv.
Det	giver	selvsagt	nogle	begrænsninger	for	samtalerne,	når	anonymitet	fra-
vælges.	Især	i	forhold	til	emner	fra	intimsfæren.	Det	seksualmoralske	aspekt	












tændt	mikrofon	–	at	 få	præsenteret	den	 fulde	 sandhed	om	et	 så	 ømtåleligt	
emne.	En	konstatering,	som	Susanne	Knudsen	også	gør	i	Kvindfolk: En dan-
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markshistorie fra 1600 til 1980.	I	et	afsnit	om	kærlighed	og	sædelighed	blandt	
tjenestepiger	på	landet	omkring	år	19006	anfører	hun	nøgternt,	at	materialet	













bestyrerinder,	 der	 netop	 ikke	 ønskede	 at	medvirke.	Datteren	 var	 frugten	 af	
moderens	forhold	til	en	søn	på	den	gård,	hun	var	ansat	på.	Derudover	giver	



















økonomiske	 og	 arbejdsrelaterede	bindinger	på	 færde	 i	 husbond/husbestyrer-

















tus	og	sociale	position.9	Susanne	Knudsen	omtaler	i	Kvindfolk 1: En danmarks-
historie fra 1600-1980 husbestyrerinden i sammenhæng med skæbnen som en-
lig	mor	omkring	år	1900.	Kom	den	unge	tjenestepige	i	byen	galt	af	sted,	kunne	
hun:	 “foretrække en bortgemt husbestyrerindetilværelse på landet.”10 Endelig 
omtaler	Tinne	Vammen	byborgerskabets	husbestyrerinder	i	Rent og urent . Ho-






En	 nøjere	 indkredsning	 af	 husbestyrerindernes	 kulturhistorie	 må	 derfor	
bero	på	en	afsøgning	af	den	demografiske	og	kulturelle	udvikling	forud	for	og	
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Forudsætningerne	 for	 den	 udvikling	 var	 etableret	 i	 århundredet	 før.	
1800-årene	var	kendetegnet	ved	store	politiske	og	strukturelle	 forandringer,	
som	 på	mange	 områder	ændrede	 livsformer	 og	 kulturelle	mønstre	 radikalt.	
Både	for	mænd	og	kvinder.	Landbrugsreformer,	folkestyre,	økonomisk	vækst,	
industrialisering,	 befolkningstilvækst,	 højere	 levealder,	 fri	 næringslov,	 hus-
holdsfamiliens	afløsning	af	kernefamilien	og	den	store	vandring	af	unge	–	og	
her	 især	kvinder	–	 fra	 land	til	by	 i	slutningen	af	det	19.	århundrede	er	alle	
faktorer,	 som	må	tænkes	med	 i	 forståelsen	af	husbestyrerindekulturens	rice 
and fall.	Husbestyrerinderne	er	også en del af fortællingen om det moderne 
Danmarks	udvikling.15


























eller	 lyst	 til	 at	 gå	 lærerindevejen,	 blive	 sygeplejerske,	 telefonistinde	 eller	 et	




pænere	 og	mere	 professionelt	 end	 husholderske.	 Hvilket	 også	 kan	 forklare,	
hvorfor	 for	eksempel	Salmonsens	Konversationsleksikon	 fra	1893	 ikke	rum-
mer	nogen	forklaring	på	begrebet	husbestyrerinde;	hun	var	endnu	for	’ny’	til	at	






















gjaldt	 for	 eksempel	 husbestyrerinden	 og	 kogebogsforfatteren	 frøken	 Jensen,	
som trods forfatterskabets store afkast vedblev at være husbestyrerinde i det 
københavnske	borgerskab	 til	 sin	død	 i	1923.	Uddannet	på	Zahles	Kogeskole	




























holdning,	 men	 ikke	 nødvendigvis	 efterfølgende	 registreredes	 som	 sådan,	 li-






Træk fra landbokvindernes og tjenestepigernes 
 kulturhistorie
Ude	på	landet	indgik	husbestyrerinderne,	fraset	de	relativt	få	ansat	hos	hånd-












barndommen og en fremtid som gift husmor.26
18
I	dyrkningsfællesskabets	 tid	 indgik	kvinderne	 i	et	 feminint	 landbofælles-
skab,	 som	 efter	 landboreformernes	 udskiftning	 af	 jorderne	 og	 udflytning	 af	
gårdene	 til	det	åbne	 land	opsplittedes.	Men	på	den	enkelte	gård	bestod	det,	
om	end	i	mindre	skala	og	med	en	klar	forskel	på	den	gifte	og	ugifte	kvindes	







Helt	 ind	 i	 det	 20.	 århundrede	 var	der	 tale	 om	et	nært	 arbejdsfællesskab	
mellem	madmor	og	tjenestepiger.	Som	Marianne	Groth	Bruun	beskriver	det	i	
Kvindfolk 1: En danmarkshistorie fra 1600-1980 er det i landbokvindekultu-
ren:	“oftest lighederne i kvindearbejdet, der træder frem, uanset kvindernes for-
skellige sociale og økonomiske vilkår.”27	Skønt	forskel	i	status	mellem	den	gifte	





–	 som	 i	 øvrigt	 var	medvirkende	 til,	 at	 et	 voksende	 antal	 ubemidlede	 land-
boere vandrede mod byerne29	–	ændredes	også	 forholdet	mellem	madmor	og	
hendes	tjenestepiger.	De	gifte	landbokvinder	begyndte	i	de	første	årtier	af	det	
20.	århundrede	at	organisere	sig	i	husholdningsforeninger	og	krængede	også	
























































Figur 2 . Ud at tjene efter konfirmationen . Sådan indledte mange unge piger voksenlivet i 
første halvdel af det 20 . århundrede . Kvinden til venstre, Karen Nielsen (født 1917), blev 
senere husbestyrerinde på en gård i Saxild syd for Aarhus . Privatfoto .


















































Til	gengæld	 indviede	han	heller	 ikke	hende	 i	 sine	økonomiske	dispositio-
ner.	Han	kunne	komme	hjem	med	en	ny	bil,	uden	at	hun	anede,	han	gik	med	
planer	om	at	skifte	den	gamle	ud,	og	alle	dispositioner	med	gårdens	drift	samt	
med	udstykning	af	 sommerhusgrunde,	 som	han	på	et	 tidspunkt	 foretog,	var	





















jeg	 ikke,	Niels	helt	 forstod”.	Han	var	 ifølge	Karen	en	 lidt	 lukket	natur,	 ikke	
af	store	ord	og	heller	ikke	typen,	der	strøede	om	sig	med	ros	og	anerkendelse,	
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år	passede	en	lille	nabopige	nogle	timer	om	dagen,	nød	de	en	slags	bedstefor-
ældrerolle	sammen.	 I	den	 lille	piges	nærvær	så	hun	en	mere	blød	og	 følsom	









puslespil	 og	 den	 omfangsrige	 anetavle	 af	 Øvlisen-portrætter,	 som	 hænger	 i	
snorlige	rækker	på	en	væg.	Og	nede	i	stuen	hænger	hendes	eget	50	års-diplom	
fra	Hads	Herreds	Landbrugsforening	samt	et	bevis	på	Dronningen	Fortjenst-
Figur 3 . Karen Nielsen på hjulet af en ny Buch traktor tilhørende hendes husbond, gård-
ejer Niels Øvlisen i Saxild . Børnene er dels nabobørn, dels københavnske feriebørn, som 










































































































































































































































































































Vivi	 faldt	 også	 så	 godt	 til	 på	Ølgod-egnen,	 at	hun	valgte	at	 blive	boende	
der	efter	Kristens	død.	Der	har	hun	sit	netværk,	og	desuden	minder	egnen	på	















Husbestyrerinderne,	 der	 ikke	 tidligere	 har	 tiltrukket	 sig	 forskningsmæssig	
interesse,	 er	 i	 endnu	højere	 grad	 end	den	gifte	medhjælpende	 landbokvinde	
ved	at	forsvinde	ud	af	kultur-	og	kvindehistorien.	Det	er	således	ved	at	være	
sidste	udkald	for	at	belyse	deres	eksistens	og	habitus	i	en	landbokvindekultur,	
der sædvanligvis afgrænses og defineres af de gifte landbokvinder og de ugifte 
tjenestepiger.	Det	er	gjort	ved	hjælp	af	beretningerne	–	fra	2008	–	fra	tre	hus-
bestyrerinder,	hvis	særkende	er,	at	de	har	været	ansat	hos	ugifte	landmænd.	























kirkegården	 skråt	 over	 for	 gården	 og	 symbolsk	 vidner	 om	 en	 bondefamilies	






–	hjælper	 de	 til	med	arbejdet.	Vivi	 og	Marna	 i	 højere	 grad	 end	Karen,	 hvis	
husbond	er	den	mest	økonomisk	og	landbrugsfagligt	professionaliserede	af	de	
tre	 landmænd,	 som	 ikke	 i	 lige	 så	høj	 grad	er	afhængig	af	Karens	praktiske	
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på	egnen	og	etablerer	et	nyt	arbejdsliv	der.	Hun	finder	også	hurtigt	ind	i	en	ny	
arbejdskultur	som	lønmodtager	 i	plejesektoren,	men	har	til	 forskel	 fra	de	to	
andre	også	haft	et	urbant	arbejdsliv	i	hotelbranchen	i	sine	unge	år.	



















tioner, der grundlægges tidligt i menneskers liv gennem levemåder og vaner, 
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for	 farmers	 –	 that	 has	 not	 before	 been	 subject	 to	 cultural	 studies	 and	 ana-








in	2008	described	in	the	book	Husbestyrerinde søges … Ni kvindefortællinger 



















It	 is	argued	 that	 the	 three	women	 take	different	normative	positions	wi-
thin	the	frame	–	two	of	them,	Karen	and	Vivi,	can	be	compared	to	the	married	
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farmer’s	wives’	position;	one,	Marna,	is	more	similar	to	the	servant	girl	–	but	















inde søges … ni kvindefortællinger fra det 20 . århundrede,	i	2010	bogen	Der var 
så dejligt ude på landet – en billedkrønike fra det 20 . århundredes bondeland 
og	i	2012	bøgerne	Husmødre . Historier fra landets største arbejdsplads samt Da 
frøken Jensen blev moderne . En fortælling om kvinden bag kogebogen . 
